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Les monnaies antiques des fouilles d’Annecy
(1971 – 2001) *
Romain Vanel
Juin 2006
A l’exception du dépôt valentinien du Charles-Albert, découvert en 1986 par J. Serralongue 1,
les monnaies découvertes en fouille à Annecy n’ont pas fait l’objet de publications récentes. Ainsi,
l’inventaire des découvertes numismatiques de Boutae, s’arrête en 1966 2. Depuis cee date, environ
quatre hectares et demi ont été fouillés au cours de vingt-huit opérations 3, soit 15% de la surface
de l’ancien uicus 4. Treize chantiers, couvrant une surface totale d’environ trois hectares, ont livré
cinq cent cinq monnaies, dont quatre cent quatre-vingt-neuf identiﬁables. La majorité a été étudiée
et déterminée par Michel Amandry 5.
Les quatre cent quatre-vingt-neuf monnaies se répartissent ainsi  :
.
.














F 1 – Répartition chronologique des monnaies découvertes à Annecy entre 1971 et 2001
*Recherche eﬀectuée dans le cadre d’unmémoire deMaster I, sous la direction de Bernard Rémy, professeur d’Histoire
romaine à l’Université Pierre Mendès France Grenoble II, qu’il nous est agréable de remercier, ainsi que Joël Serralongue,
pour sa précieuse collaboration.
1. M. Amandry, J. Serralongue 1997 [1] p. 141-145 et J. Serralongue 1986 [2] p. 49-50.
2. Fr. Bertrandy, M. Chevrier, J. Serralongue 1999 [3] p. 158, n°268.
3. Les résultats et les résumés de ces opérations ont été publiés dans les précédentes livraisons de cee chronique.
4. Surface d’environ 25 à 30 hectares selon J. Serralongue 2002 [4] p. 110.
5. Conservateur Général des Bibliothèques, directeur du Cabinet des Médailles de la BnF.
1
Le tableau suivant exprime la répartition des monnaies selon leur atelier, toutes périodes confon-
dues. La position d’Annecy, sur la route entre Genève et l’Italie explique peut-être la prédominance
des espèces frappées à Rome.
Atelier Nb de monnaie Atelier Nb de monnaie
Rome 147 essalonique 3
Lyon 82 Nicomédie 2
Arles 42 Sirmium 2
Nîmes 12 Alexandrie 1
Trèves 11 Antioche 1
Aquilée 10 Arles (?) 1
Milan 9 Cizyque 1
Siscia 7 Narbonne 1
Marseille 6 Ostie 1
Ticinum 4 Prisias (Bithynie) 1
Ateliers Gaulois (IIIe s.) 4 Rome ou Lyon 1
Constantinople 3 Atelier indéterminé 137
TOTAL 489
Ce travail a été l’occasion d’eﬀectuer l’analyse métallographique du denier doré découvert en
1999 dans une cella du sanctuaire 6 et d’en publier tout aussitôt les résultats 7 .
Aujourd’hui à ce mémoire vient s’ajouter un travail de synthèse, en cours d’élaboration prenant
en compte l’ensemble du numéraire retrouvé sur le territoire de Boutae.
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